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ABSTRAK 
Dalam dunia usaha, sistem informasi memiliki peranan penting guna 
menghasilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama dari perusahaan, karena 
informasi tersebut dapat menjadi masukan bagi manajemen dalam pengambilan 
keputusan. Penugasan magang ini bertujuan mengetahui peranan sistem informasi 
akuntansi untuk meningkatkan efektivitas penagihan PT "X". Laporan penugasan 
magang ini berfokus pada prosedur penagihan, untuk anal isis dan rancang sistem 
penagihan yang terdapat pada PT "X" sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
Melalui penugasan magang pada PT "X", penulis dapat mengetahui bahwa 
(I). Penagih pada PT "X" dibedakan menjadi penagih dalam kota, dan luar kota 
serta luar pulau. Saat ini perusahaan sedang melakukan perluasan daerah 
pemasaran penjualan dalam kola, sehingga untuk dapat mendukung penukaran 
dan penagihan faktur kepada pelanggan, diperlukan penambahan tenaga penagih, 
(2). Penagih tidak menyetorkan uang hasil tagihan kepada perusahaan. Dalam hal 
ini, penagih luar kota dan luar pulau merangkap sebagai sales, sehingga penagih 
dapat dengan mudah menyalahgunakan fungsinya saat muncul kesempatan untuk 
menggunakan uang tersebut guna kepentingan pribadinya, (3). Terdapat 
pelanggan yang melakukan retur barang dan pemotongan nilai faktur saat 
penagihan. 
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memberikan beberapa 
usulan mengenai rancang sistem untuk meningkatkan efektivitas penagihan PT 
"X". Pertama, melalui penambahan tenaga penagih dalam kota. Dengan 
penambahan tenaga penagih, diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja penagih 
melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang merata dalam penukaran 
faktur dan penagihan. Kedua, melalui partisipasi dari bagian inkaso agar lebih 
mencermati pembayaran pelanggan yang biasanya tepat waktu dan tiba-tiba pada 
saat tertentu melebihi batas jatuh tempo pembayaran. Serta pada penagihan 
diperlukan adanya laporan piutang periodik untuk masing-masing petanggan, agar 
pelanggan dapat ikut memantau atas faktur pembeliannya yang belum terbayar 
dalam periode lertentu, dan juga dengan cara menghapuskan rangkap jabatan 
antara sales dan penagih luar kota dan luar pulau. Keliga dengan cara adanya 
kebijakan yang mengatur secara jelas mengenai ketentuan batas waktu untuk retur 
barang dan pemotongan nilai faktur saat penagihan, yang kemudian 
diinformasikan pada fungsi-fungsi yang terkait serta kepada pelanggan. 
Kata Kunci: Sistem informasi, Efektivitas, Penagihan, Penagih. 
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